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A 60 éves Prof. Dr. Sümegi Pál DSc tanszékvezető egyetemi tanár tiszteletére
Annak ellenére, hogy a kurgánokat építő rejtélyes Jamnaja-kultúra (Gödörsíros kurgánok közössége) talán 
a legkevesebb leletet szolgáltatta eddig a Kárpát-medence régészetében, paradox módon – az elmúlt évti-
zed meglepő eredményeket produkáló archeogenetikai és izotópkémiai kutatásainak köszönhetően – mégis 
az egyik legfontosabb régészeti kultúrának számít ma Európa Kr. e. 3000-től számított története szempont-
jából. A Jamnaja-kultúra fő elterjedési területe Kazahsztántól az Észak-, ill. Nyugat-Pontus-vidékig húzódó 
hatalmas, jórészt füves sztyeppéken található, azonban ezen őskori nomád közösségek legnyugatibb töme-
ges előfordulása éppen a Magyar Alföld területére esik. 
BEVEZETÉS
Bár számuk jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évszázadok, évezredek során, a hatalmas méretű, földből 
épített őskori halomsírok még ma is meghatározó elemei az alföldi tájnak. A köznyelvben helytelenül gyak-
ran kunhalom néven emlegetett,3 a régészeti szakirodalomban viszont török‒tatár eredetű szóval kurgánnak 
nevezett, túlnyomóan a rézkor végén és a kora bronzkor időszakában (Kr. e. 4. évezred vége ‒ 3. évezred 
első fele) temetkezések fölé emelt mesterséges halmok már a 19. századtól foglalkoztatták a régészet- és a 
történelemtudomány művelőit. Már a 19. század közepén komoly tudományos vita alakult ki arról a kérdés-
ről, hogy ezek a halmok természetes képződmények-e, avagy az ember által létrehozott – tehát mesterséges 
– történeti emlékek (temetkezési halmok, esetleg őrhalmok). 1858-as, Békés és Csanád vármegyét érintő 
tanulmányútját követően akadémiai székfoglaló értekezés is született erről Szabó József geológus profesz-
szortól, melyben ő egyértelműen a folyók által létrehozott geológiai képződményeknek határozta meg a 
halmokat (Szabó, 1859, 186‒187). Azonban a halmok keletkezésének kérdése – főleg a történettudomány 
és a régészet képviselői részéről – ezzel nem jutott nyugvópontra. Ezen a területen is fontos Rómer Flóris 
további kutatásokat inspiráló tevékenysége, aki az ún. Bihari útinaplója közleményében több település 
határából is említ és térképen ábrázol halmokat (Sz. Máthé, 1975, 309, térkép).
A következőkben éppen az őskori halmok immár több mint másfél évszázada folyó kutatása pillanatnyi 
helyzetének rövid összefoglalására teszünk kísérletet. (A tanulmányban említett lelőhelyeket lásd a 14. képen.)
A KURGÁNOK ÉS AZ ÁSATÓIK4
A kalandvágy, a kíváncsiság és persze a kincskeresés reménye vezérelte az első halomásatásokat, melyek az 
ásó segítségével, tapasztalati úton adtak választ a halmok eredetére. Feltétlenül említést érdemel Frenyó Pál 
1887-ben Dévaványa-Templomdombon végzett leletmentése, ahol a templom építési helyeként szolgáló 
1 Jelen tanulmány a rézkorban és a kora bronzkorban épült kurgánokkal foglalkozik, nem tárgyalja a vaskori és a későbbi korok 
halomsírjait.
2 Déri Múzeum, Debrecen. E-mail: dani.janos@derimuzeum.hu 
3 Horvát István (1784–1846) nyelvész-történész téves történeti azonosításon alapuló, nyelvújítás korabeli szóalkotása nyomán. 
Az itt tárgyalt őskori halomsíroknak nyilvánvalóan semmi közük nincs a kunokhoz (tóth, 2009, 481‒482; balázS & KuStár, 
2015, 16‒18).
4 Mivel a kérdésnek sok új, és nagyon szerteágazó szakirodalma van, a cikk ezekről általános áttekintést próbál nyújtani. Ez 
nem végezhető el a folyóirat cikkeinek terjedelmi korlátai között, ezért kivételesen a szokásosnál hosszabb szakirodalmi listát 
csatoltunk a cikkhez. – A szerk.
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bolygatott kurgán alatt, a sárga altalajba mélyedő, fagerendákkal fedett okkermellékletes alaptemetkezés 
mellett még két másik, hasonló rítusú másodlagos őskori temetkezés is feltárásra került (Frenyó, 1889). 
Az első halomásatások között van Tariczky Endre tiszafüredi plébános és Milesz Béla, Hering J. birtokos 
tiszaigari tanyáján lévő Kettőshalom egyik kurgánjának 1898. decemberi feltárása (MileSz, 1899, 81‒83; 
tariczKy, 1906). Lehoczky Tivadar 1894-es Kráľovský Chlmec (Királyhelmec), Erős erdő területén foly-
tatott halomkutatásai során viszont már a kora bronzkori Zsinórdíszes-kultúra kis méretű halmaiból álló 
egyik halomcsoportból ásatott meg néhányat (lehoczKy, 1894a; 1894b). 
De ekkor került sor az első erdélyi halomásatásokra is Carpenii de Sus (Gyertyános) és Izvoarele (Bedellő) 
határában 1887‒1888-ban Fenichel Samu (Fenichel, 1891a; 1891b), illetve Ocland (Oklánd) határában 
Solymossy Endre jóvoltából, aki nem kevesebb, mint 18 (!) halmot ásott meg két év alatt, 1894‒1895-ben 
(SolyMoSSy, 1895). Maga Jósa András is több földesurat említ, akik a birtokukon lévő halmok ásatásába 
fogtak bele önállóan vagy Jósa segítségével: Okolicsányi Menyhért – Nyírkarász-Garahalom (1895); báró 
Vécsey József – Geszteréd, „A” halom (1868); gróf Pongrácz Jenő – Tiszaeszlár-Potyhalom és Bashalom 
(1889) stb. (JóSa, 1897).
Az első kalandos próbálkozásokat követően, a valóban tudományos szempontú halomfeltárásaival úttörő 
munkát végző Jósa András (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) (JóSa, 1897; 1915) nyomán Zoltai Lajos 
(Hajdú-Bihar megye) volt az, aki módszeres és rendszeres kutatások eredményeként számos őskori kurgánt 
tárt fel a 20. század első évtizedeiben főként a Hortobágy területén és a Tócó-patak mentén (1–2. kép). 
Mindkét múzeumalapító polihisztor rájött arra, hogy az általuk feltárt halmokat gyakran több periódusban 
használták ‒ és nem csak az őskor időszakában. Zoltai az általa feltárt őskori halomsírokat már 1911-
ben dél-oroszországi kurgánok hasonló rítusú temetkezéseinek a segítségével próbálta értelmezni (zoltai, 
1911). Magyarország első szisztematikus, mikroregionális kurgánkutatása, kataszterezése és térképezése is 
Zoltai nevéhez fűződik, melyben Debrecen határának mesterséges halmait és kiemelkedéseit foglalta össze 
(zoltai, 1938). A Vajdaság területén, Versectől nem messze, Ulma (Homokszil) település északi határában 
pedig 3 halom feltárásával Milleker Bódog végzett úttörő munkát. Ezek közül az Arzen Ittebeácz kukori-
caföldjén található halom centrumában kiemelkedő gazdagságú temetkezésre bukkant: egy fa kamrában, 
nyugat‒keleti irányban, zsugorított helyzetben eltemetett, arany ékszerekkel gazdagon ellátott nő (gyerek?) 
temetkezése került elő (MilleKer, 1901; Dani, 2020).
A dél-alföldi őskori kurgánok tudományos alapú, szisztematikus kutatását az 1968-ban bekövetkező 
haláláig Gazdapusztai Gyula végezte, akinek a nevéhez főként Békés megyei kurgánok – elsősorban a 
híres kétegyházi kurgánmező ‒ kutatása kapcsolódik (vonatkozó irodalommal: beDe et al., 2019, 1. ábra, 
361‒362). A korai ásatásokat az 1968-ban megjelent kora bronzkori monográfiájában Kalicz Nándor fog-
lalta össze elsőként (Kalicz, 1968), majd 1979-ben Ecsedy István írta meg a „gödörsíros kurgánok né pének” 
magyarországi kutatásáról szóló, azóta is alapvető fontosságú könyvét (ecSeDy, 1979).
2. kép. Hortobágy-Halászlaponyag központi temetkezése, a bal 
könyök mellett egy nyakcsigolyával (ceruzarajz: Zoltai L., 1924)
1. kép. Hortobágyi kurgánok az Árkus-folyó mentén 
(akvarell: Zoltai L.)
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AZ ELSŐ KELET-EURÓPAI HATÁSOK
A Decea Mureşului (Marosdécse) rézkori temető (KovácS, 1932; 1944), valamint a Csongrád-Kettőshalom 
Bárdos-tanyán előkerült, különös pozícióban (térdben behajlított, felhúzott lábakkal), hosszú obszidián 
pengével eltemetett erőteljes testalkatú férfi temetkezésének közlése (ecSeDy, 1973; 1979, 11‒13; MarcSiK, 
1974) óta ismert, hogy már a Tiszapolgár-kultúra időszakában, tehát kb. Kr. e. 4400‒4300 körül számolni 
kell a kelet-európai hatások jelenlétével a Kárpát-medence keleti felében. Ez az ún. „Zepterträger”-ek, 
a Strednij Stog, Skelija, Suvorovo-Novodanilovka néven nevezett sztyeppei kultúrkomplexum időszaka, 
amely során a zoomorf, kőből faragott jogarok használata dokumentálható a kelet-európai férfi elit körében 
(GoveDarica & KaiSer, 1996; Мanzura, 2000, 252‒257; GoveDarica, 2004; anthony, 2007; DerGacSov, 
2007, 69‒212; nyiKolaJeva, 2012). Ugyanakkor a stilizált zoomorf szkepterek mellett a különböző típusú 
(gömb- és szegmentált/tagolt formájú) kőbuzogányok elterjedése figyelhető meg a Kárpát-medence keleti 
felében bizonyos, kiemelkedő férfitemetkezések mellékleteként (GoGâltan, 2011; SchuSter et al., 2015). 
Az első (legkorábbi?), valószínűleg kurgántemetkezéshez köthető leletanyag a Békésszentandrás és Szarvas 
határán lévő, útépítés által bolygatott Nádas-halom (MRT 8, 1/51. lh.; 85‒86, 19. t.: 8 a‒c) lelőhelyről előkerült 
sajátos, ún. tekercselt pálcika („Wickelschnur”) díszí-
tésű edény (3. kép), melyet tipológia alapon a Bodrog-
keresztúr – Cernavodă I – Cucuteni C – Sălcuţa III 
– Šuplevec – Crnobuki – Bakarno Gumno időszakára, 
vagyis a Kr. e. 4. évezred elejére kelteztek (roMan et 
al., 1992, 35, 38–47, Abb. 2). 
A jelenleg rendelkezésre álló régészeti forrás-
anyag alapján a korai és középső rézkor idősza-
kában (Kr. e. 4500/4400‒3600/3500) alapvetően 
néhány egyén, esetleg kisebb csoportok infiltráci-
ójánál nagyobb mértékű, a Kárpát-medencébe irá-
nyuló kelet-európai eredetű népességmozgásra nem 
következtethetünk (heyD, 2016, 60).
A PRE-JAMNAJA-IDŐSZAK ÉS AZ ELSŐ KURGÁNOK
Az előző példák alapján is nyilvánvaló, hogy akárcsak az Észak- és Nyugat-Pontus- vagy az Al-Duna vidé-
kén, a Kárpát-medencében sem a Jamnaja-kultúrához köthetők az első kurgánok építése. Az egyes hatalmas 
földhalommal fedett rézkor végi temetkezések ‒ így a Tiszavasvári-Deákhalom alatt feltárt óriás termetű, 
rönkkoporsóba helyezett férfi temetkezése (6. sír), valamint a leírás alapján nagy valószínűséggel azo-
nos rítussal eltemetett férfi Tiszaigar-Kettőshalom centruma alatt ‒ egyértelműen közvetlenül a Jamnaja-
időszakot megelőző (ún. pre-Jamnaja), a Dnyeper-vidéki késő eneolit korú Kvitjana-kultúra temetkezési 
szokását mutatják (Dani, 2011, 27‒28; raSSaMaKin, 2013, Fig. 3‒4, 116‒117; heyD, 2016, 60‒62). Hasonló 
pre-Jamnaja korú kurgántemetkezésként értelmezhető a Sárrétudvari-Őrhalom bal oldalára zsugorított alap-
temetkezése (12. sír) és a Püspökladány-Kincsesdomb teljesen elpusztult zsugorított (valójában gyerekkel 
együtt sírba helyezett kettős) temetkezése (3. sír) is, amelyek részben a helyi késő rézkori (Baden-kultúra), 
részben a Dnyeszter- és a Dnyeper-folyók alsó folyása között elterjedt késői eneolit Nyizsnyemihajlovka- 
(Lower Mikhailovka) kultúra rítusbeli sajátosságait mutatják.
A legkorábbi – ekkor még kis méretű – kurgánok emelése tehát a Kr. e. 4. évezred első felében éppen 
ehhez az időszakhoz (középső eneolitikum) köthető a Pontus-vidéken (raSSaMaKin, 2012).
A „KURGÁNOSODÁS” FOLYAMATA
A kurgántemetkezések tömeges megjelenése az Alföldön a Kr. e. 3100/3000‒2600/2500 közötti időszakra 
tehető (4. kép). Már Ecsedy Istvánnak is feltűnt a kapcsolat a késő rézkori helyi közösségek (Baden és 
3. kép. Békésszentandrás, Nádas-halom ‒ a 4. és az 
1. katonai felmérés részlete és a halomból előkerült edény 
(fotó: Szarka J.)
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Coţofeni) és az újonnan érkező Jamnaja-csoportok között (ecSeDy, 1973, 19, 39; 1979, 51). A helyi késő 
rézkori lakosság és a kelet-európai „jövevények” közötti interakció több szinten is dokumentálható:
• Hazánkban Mezőcsát-Hörcsögös és Tiszavasvári-
Gyepáros esetében birituális (Kalicz, 1999), míg 
Szerbiában Skorenovac lelőhelyen (Garašanin, 
1959, 39, 204. lj.) 13 csontvázas sírt rejtő, Baden-
időszakú temetőre emeltek halmokat. Két szer-
biai lelőhelyen, Perlez (Perlasz)-Batka C, Pašića 
Humka (Medović, 1987, 79; Tasić, 1995, 153) és 
Padej (Padé)-Barnahát (Girić, 1982, 102; 1987, 
72, 76) esetében, illetve legutóbb Hajdúnánás-
Zagolyán (Dani et al., 2017, 142, 4. ábra) viszont 
a Baden-kultúra települései fölé emelt kurgánokat 
sikerült dokumentálni. A Pancsevo melletti Jabuka 
(Torontálalmás)-Tri Humke halom egészen finom 
vertikális startigráfiája alapján a Baden-korú réte-
get a Kostolac-kultúra települése követte, majd 
csak az ezt lezáró eneolitikus humuszszint fölé 
emelték a gödörsíros kurgánt (Bukvić, 1979, 
14–18; 1987, 85; Tasić, 1995, 161). Ezenkívül 
számos esetben kerültek napvilágra a Baden- 
(Debrecen-Ohat-Dunahalom; legutóbb Dusnok, 
Garáb-halom), ill. Coţofeni-kultúra ‒ (Hajdúná-
nás-Tedej, Lyukas-halom; Sárrétudvari-Őrhalom 
11. sír betöltése; a Kragujevac melletti Bare-i I. 
halom (Szerbia) (srejović, 1976, 122, sl. 3‒5); 
illetve a bánáti Bodo-Movila lui Cordoş halom 
(Románia) (GoGâltan, 2013, 37, 40) ‒ kerámiatö-
redékei a kurgánok feltöltéséből. 
Tiszaeszlár-Potyhalom esete szerencsés, 
hiszen az eredeti leírások újraértékelésével 
rekonstruálni lehet egy Jamnaja–Baden szuper-
pozíciót. Az 1889-ben Jósa és Pongrácz Jenő 
gróf által részlegesen megásott halom centrumá-
ban egy számukra meglepő temetkezést találtak: 
nyugat‒keleti tájolású, jobb oldalára zsugorított, 
71×170×30 cm-es fa kamrában egy „nagy ter-
metű férfinak a csontváza feküdt” (JóSa, 1897, 
321). A feltárásnak tudománytörténeti jelentő-
sége is van, hiszen ebből a temetkezésből írták 
le az első, feltehetően ezüstből készült, bordázott 
testű Leukas-típusú hajkarikát, amit rejtélyes 
körülmények között loptak el az ásatótól (JóSa, 
1915, 199, 30. ábra; 5. kép). 1913-ban ezt a hal-
mot egy útépítéshez elhordták. Akkor került elő 
az a Liptay Jenő által a nyíregyházi múzeumnak 
adományozott badeni stílusú amfora (6. kép 1; 
7. kép 1), amely a halom feltöltésében volt. Az 
4. kép. Hajdúnánás, Fekete-halom monumentális kurgánja 
(fotó: Dani J.)
5. kép. Tiszaeszlár-Potyhalomból (barázdált) 
és Buj-Feketehalomból (sima) előkerült ezüst hajkarikák 
(rajz: Jósa A.)
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edényben – Jósa saját kezű feljegyzése alapján – 
égett állatcsontokat találtak (és talán embercson-
tokat is, melyek „a találás után elhányódtak”). 
Az egyetlen megmaradt, valóban szürkésre égett 
állatcsont egy juh lábközépcsontjának a töredéke5 
(6. kép 2). Ez alapján lehetséges, hogy az útépítők 
egy, az alaptemetkezést valószínűleg megelőző, a 
Baden-kultúra hamvasztásos temetkezési marad-
ványait szolgáltatták be a múzeumnak. Ezt az 
értelmezési lehetőséget erősítheti meg Jósa ása-
tási megfigyelése is, mely szerint a centrális sír 
közelében, egymás mellett „két gyermek, hamu 
és szénnel vegyes égetett csontvázának némely 
részét két kis rakásra hányva találtuk. Egy-egy 
rakás egy marékban könnyen elférhetett volna. 
A csontok között csontból vagy csigahéjból 
(Tridacna gigas) készült 4 mm hosszú és széles 
égetett gyöngyök feküdtek” (JóSa, 1915, 199). A 
harmadik, urnás-hamvasztásos temetkezés hely-
zetének leírása ‒ „60 cm magasságban, de már 
a felsőbb kemény fekete földben” (JóSa, 1915, 
199; 7. kép 2) ‒ viszont egyértelműen jelzi, hogy 
a kurgán a Baden-kultúra hamvasztásos temető-
jének szintjére épült rá, amelybe beásták a köz-
ponti Jamnaja-kultúrához sorolható temetkezést. 
• Néhány kurgánban a Coţofeni-kultúra hamvasz-
tásos temetkezései kerültek elő, mint például 
Trnava 2. tumulus (Glavcovska mogila) eseté-
ben (jovanović, 1992).
• Sprski Krstur (Szerbkeresztúr)-Slatinska humka 
centrális temetkezése egy zsinórdíszes amforába 
helyezett hamvasztásos temetkezés volt, mely 
a kelet-európai hagyományok (zsinórdíszes 
edény) és a helyi késő rézkori temetkezési szoká-
sok sajátos keveredésére utal (Garašanin, 1959, 
51‒52, Taf. 6,1; Girić, 1987, 74; BulaTović, 
2014, 105‒121, Fig. 2:20).
• Főként a Sajó-völgyéből, Dél-Szlovákia terüle-
téről ismertek a Baden-kultúra olyan lelőhelyei, 
ahol a kőkörökkel övezett hamvasztásos temetkezéseket kis méretű (alacsony) halommal borították: 
lásd pl. Gemer (Sajógömör), Včelince (Méhi) (B. KovácS, 1987; SachSSe, 2012).
A fenti példák alapján a késő rézkori helyi népesség és a nomád Jamnaja-közösségek kapcsolata feltehe-
tően több szinten írható le, határozható meg.
A Baden-kultúra egyes temetkezései fölött megfigyelt alacsony földhalmok talán a Kr. e. 4. évezred 
végén az Alföld területére beáramló kelet-európai hatások átvételéről, egyes szomszédos rézkor végi közös-
ségeknél kialakuló új temetkezési hagyományról tanúskodnak. Ezekben az esetekben talán egyfajta békés 
akkulturációs folyamatról beszélhetünk. 
5 Daróczi-Szabó Márta meghatározását ezúton is köszönöm.
6. kép. Tiszaeszlár-Potyhalom alatt talált kerámia edény 
(Baden-kultúra) (1) és a benne lévő megégett juh 
lábközépcsont (2) (fotó: Linzenbold A.)
1
2
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A nagy méretű kurgánokkal felülrétegzett, elfe-
dett késő rézkori lelőhelyek – valamint az ezekből 
származó leletek előfordulása a halmok felhordási 
rétegében is – viszont a korábban kialakított antro-
pogén tájak egyfajta szimbolikus újra- vagy felül-
írását jelenthetik. Ez alapján az Alföld jelentős 
területein megfigyelhető, hogy a korábban a Baden-
közösségek által lakott és használt sík területeket a 
nomád Jamnaja-közösségek veszik birtokukba, és 
egy új politikai legitimáció kifejeződéseként akár 
százával is megjelenhetnek az új tradíciót, új szak-
rális hátteret és egy új elit megjelenését jelképező 
kurgántemetkezések. Horváth Tündével egyetértve 
(horváth, 2006, 112‒116) ez a folyamat korántsem 
látszik békés lefolyásúnak.
Bár rendkívül vonzónak és egyszerűnek tűnik, 
azonban a rézkori viszonyok között mégsem túl 
valószínű a Kárpát-medence keleti felében a réz-
kor‒bronzkor közötti átmenet jelentős demográfiai 
visszaesését pusztán erőszakkal és harci eseményekkel magyarázni (barraS, 2019). Vagyis kevés esély 
van arra, hogy az Alföld jól szervezett, nagyobb közösségekben élő és temetkező késő Baden lakosságát a 
Kelet-Európa felől érkező nomádok csoportjai csaknem teljesen elpusztították, elűzték volna. 
Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a patogén kutatások legújabb eredményeit, és eddig nem kal-
kulált változóként valóban számításba kell vennünk 
a drasztikus népességcsökkenések magyarázataként 
a különféle fertőző betegségek okozta járványokat 
‒ ebben az esetben a tüdőpestis terjedését Kelet-
Európa, illetve Közép-Ázsia felől (raSMuSSen, et al., 
2015; valtueña et al., 2017; raScovan et al., 2019).
A Jamnaja-közösségek a jelenlegi ismereteink 
alapján az Al-Duna felől érték el a Magyar Alföl-
det, ahonnan a Tisza vonalát követve terjeszkedtek 
egészen a Felső-Tisza-vidékig. A legelterjedtebb 
nézet szerint alapvetően a Tiszántúlt foglalták el, 
azonban Lantos Andrea és Andrási Réka Dusnok 
határában végzett halomásatása, valamint Kustár 
Rozália, Balázs Réka és Sümegi Pál Kiskunság hal-
mait célzó kutatásai mára igazolták (balázS, 2006; 
KuStár et al., 2014; Balázs & kusTár, 2015, 30‒32; 
2016), hogy a Jamnaja-pásztorok az egész Alföldön 
vándorolhattak nyájaikkal, sőt ‒ az erdélyi adatok 
fényében: Câmpia Turzii (Aranyosgyéres), Cipău 
(Maroscsapó), Răscruci (Válaszút) stb. (ciuGuDean, 
2011, 27‒29, Appendix 1: earthen tumuli, Fig. 1; 
heyD, 2012, 538, Fig.1; FrînculeaSa et al., 2015, 77; 
GoGâltan, 2016, 422‒424, Abb. 3; SzáSz, 2017, 8) – 
az Erdélyi-medence területére is eljutottak (8. kép). 
Bede Ádám Közép-Tiszántúlra koncentráló, levéltári, 
topográfiai és terepi vizsgálatokat ötvöző példaértékű 
7. kép. Tiszaeszlár-Potyhalom – az alaptemetkezések 
fölötti őshumuszban talált, a Baden-kultúra hamvasztásos 
temetkezéseinek fennmaradt dokumentációja az eredeti 
leírókartonon (rajz: Jósa A.)
8. kép. A Jamnaja-kultúra Kárpát-medencei elterjedése és 
kapcsolatrendszere (készítette: Faur Z.; Włodarczak, 2014, 
Fig. 2. módosítva)
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9. kép. Bojt északkeleti határa, a Dusnok-patakpart kurgánokkal és a Baden-kultúra lelőhelyével a III. katonai felmérés 
részletén (készítette: Czirbik-Gulyás T.)
10. kép. Tiszavasvári és Hajdúnánás közötti határrész kurgánokkal és a Kas-halom-dűlőben található Baden-kultúra 
településével az I. katonai felmérés részletén (készítette: Czirbik-Gulyás T.)
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tájrégészeti kutatásai (pl. beDe, 2016; a módszerről: beDe, 2017) bizonyították, hogy a különböző kataszte-
rekben (pl. MePAR, TÉKA, nemzeti parkok kunhalom kataszterei, közhiteles régészeti lelőhely-nyilvántartás) 
jegyzett kurgánok számához képest valójában ezek többszöröse létezett, pusztult el csak az elmúlt 2‒300 év 
alatt elsősorban az emberi tevékenységnek köszönhetően.
Kiragadott példaként a Tiszavasvári és Hajdúnánás közötti részén, valamint a Bojt északkeleti, a Dus-
nok-patak keleti partján rekonstruálható kurgánmezőket bemutató térképek egyfajta pillanatfelvételként 
meggyőzően illusztrálják azt a Kr. e. 3100/3000‒2600 közötti, „kurgánosodás” kifejezéssel leírható táj-
átalakító folyamatot, tájtörténeti időszakot, melynek során ‒ elsősorban az Alföld tiszántúli területein ‒ a 
Jamnaja-kultúra temetkezési halmainak óriási száma drasztikus módon változtatja meg a korábbi, késő 
rézkori (Baden) tájhasználatot (9‒10. kép).
A KÉSŐ JAMNAJA-HATÁSOK, A KORA BRONZKORI UTÓÉLET
Megfelelő mennyiségű és minőségű forrásanyag 
(lelőhely és leletanyag) hiányában ma még nehéz, 
szinte lehetetlen feladat megragadni és kellő részle-
tességgel leírni a késő rézkor ‒ kora bronzkor közötti 
átmenet jelenségét a Kárpát-medence területén, 
azonban szerencsére már vannak ebbe az összetett 
folyamatba („átmeneti időszakba”) jól illeszkedő 
mozaikok (KulcSár, 2013; KulcSár & Szeverényi, 
2013; horváth, 2016; Szabó, 2017, 100‒102, 
104‒105, 108, Fig. 5; reMényi, 2018, 48‒50; heyD, 
2016, 62‒79). A kelet-európai Jamnaja-, a lassan 
eltűnő, helyi késő rézkori (Baden-), valamint a déli 
(szerémségi) Vučedol-hagyományok sajátos ötvö-
zetét, és az ezek hatására lassan kibontakozó kora 
bronzkori világ csíráját jelezheti egy frissen publi-
kált leletegyüttes Cegléd határából (Patay, 2020). 
Bár az Észak-Pontus-vidéken a Jamnaja időszakot 
a sajátos temetkezéseiről elnevezett katakombasíros 
időszak követi, azonban a mai Magyarország terüle-
tén eddig egyetlen ilyen temetkezés feltárására sem 
került sor. Szórványosan azonban ismertek kata-
kombasíros kapcsolatokat mutató leleteket a helyi 
kora bronzkori leletanyagból. A legismertebb ilyen 
lelet a Tiszaeszlár-Temető lelőhelyről közölt gaz-
dagon díszített, csiszolt szórvány kőbalta töredéke 
(Kalicz, 1968, 46, Taf. I/6; 11. kép). 
A Felső-Tisza-vidék kora bronzkorának 
kelet-európai kapcsolatait példázza a Lohovo 
(Beregszőlős, Kárpátalja, Ukrajna) Skorababka-
dűlőben feltárt halom leletanyaga. Az itt található 
öt halom közül Fedor M. Potusnyak a legnagyobb 
méretű (átm.: 28 m, magasság: 2 m), jelentősen ero-
dált kurgánt tárta fel (PotuSnyaK, 1958, 74‒77, Tabl. 
XLV/1 a‒b, 8; 12. kép). A halom centrumában egy 
zsineglenyomatos motívummal díszített, négy kis 
lábacskán álló katakombasíros-típusú füstölő került 
11. kép. Tiszaeszlár-Temető ‒ csiszolt, díszített kőbalta 
töredéke (fotó: Linzenbold A.)
12. kép. Beregszőlős (Lohovo, Ukrajna) Skorababka-dűlőben 
feltárt halom alaprajza és metszete (készítette: Faur Z.; 
Potusnyak, 1958, Tabl. XLV/8. alapján)
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napvilágra (KaiSer, 2019, 251, Abb. 141. a; 13. kép 
1). Mellette szürke színű – emberi eredetűnek tar-
tott – maradványokat talált az ásató, melyek talán 
hamvasztott csontmaradványok lehettek. A kis füs-
tölőtől 1 m-re, délre került elő egy félgömbös testű, 
tölcséres nyakú kehely (13. kép 2), amely formai-
lag a Kárpátokon túl elterjedt Zsinórdíszes-kultúra 
vonásait mutatja. A halom délkeleti részén egy 2 m 
átmérőjű, 20 cm mély, faszenet tartalmazó gödör 
került elő. A faszenes objektumtól északra, a halom 
felszínétől 40 cm-re megfigyelt egy 1×0,7 m átmé-
rőjű, egészen a halom bázisáig hatoló (ott 45 cm-re 
szűkülő), vörösre égett oldalú beásást, melyből a 
faszénen kívül egy obszidiánpenge töredéke került 
elő. A lohovoi szórthamvas (?) halmos temetkezés 
leletegyütteseként értelmezhető edények formai-díszítésbeli jellemzőik alapján sajátos, a Katakombasíros- 
és Zsinórdíszes-kultúra hagyományait ötvöző kapcsolatrendszerről tanúskodnak.
Amint azt az előző példa is jelzi, a Jamnaja- és a Zsinórdíszes-kultúrkör geográfiai szempontból poten-
ciális kapcsolódási területei lehetnek a Tisza és a Kárpátok északkeleti vonulatai közötti térségek, így 
Délkelet-Szlovákiában a Tisza északi vízgyűjtő-területének folyóvölgyei (Tarca, Ondava, Tapoly, Laborc, 
Latorca) és az azok által tagolt dombság. Ezen a vidéken térképezett és tárt fel számos, a Kr. e. 3. évezred 
első felére keltezhető, kisebb-nagyobb méretű, csontvázas vagy hamvasztásos temetkezéseket rejtő halom-
sírt Vojtech Budinský-Krička az 1940‒60 közötti időszakban (JaroSz, 2010). 
Erdély belső területei felé szintén a folyóvölgyek, elsősorban a Maros, illetve a Körösök jelentik a 
kommunikációs útvonalakat: nem véletlen, hogy a Maros mentén, az Erdélyi-medence területéről ismer-
tek eddig Jamnaja-temetkezések Erdélyből, és talán az sem véletlen, hogy az Erdélyi-szigethegység déli 
és keleti, a Maros völgyével szomszédos részeit foglalták el a helyi késő rézkori (Coţofeni) lelőhelyeket 
gyakran felülrétegző, kőpakolásos halmos temetkezési rítust gyakorló Livezile-csoportok is (ciuGuDean, 
2011, 23‒27, Fig. 1).
A Kárpát-medencébe érkező Jamnaja-csoportok genetikai lenyomatán túl talán a legszembetűnőbb hatá-
sának a halmos temetkezési rítus megjelenése tekinthető a kortárs és a következő kora bronzkor időszaká-
nak számos kulturális egységénél. Sajátos szinkretizmusra utalnak a Vučedol-kultúra Belgrád környékén 
feltárt, halmos temetkezései Batajnica-Velika-Humka és Vojka-Humka lelőhelyeken, ahol a kurgán köz-
ponti temetkezéseként urnás-hamvasztásos, Vučedol-edénymellékletekkel ellátott sírok kerültek napvilágra 
(Tasić, 1995, 16, 72‒73, 74, 79, Pl. XXXI/6; MiloGlav, 2018, 131), akárcsak a Duna Románia oldalán 
található Moldova Veche lelőhelyen (roMan, 1976, 17, 32, Pl. 19/a‒d; 1980, 224, 35. lj.). Az adriai partvi-
dékről, Kotor környékén viszont a Vučedollal rokon, jellegzetes díszkerámiát használó Ljubljana-kultúra 
lokális variánsának (Adriai-típus) a Kr. e. 2900‒2700 közötti időszakban épített, kiemelkedő gazdagságú 
„fejedelmi” halomsírjai (Gruda Boljevica, Mogila na Rake, Kujava, Rubeža, Mala Gruda, Velika Gruda) 
ismertek (GoveDarica, 2018). Ezt követően azonban a Somogyvár-Vinkovci, Livezile (nyugat-erdélyi 
halomsírok), a şoimuş és a már említett kelet-szlovákiai halomsírok közösségei is a halmos temetkezési 
rítust alkalmazták (bátora, 2012; heyD, 2012; 8. kép).
AZ EMBERI TÉNYEZŐ
Kevéssé ismert, de tény, hogy a rézkorban feltűnő „új”, kelet-európai eredetű embertani típus (magas, erős 
testalkatú, Cro-magnoid A-típus) Kárpát-medencei megjelenésére már több mint 50 évvel ezelőtt felhívta 
a figyelmet Marcsik Antónia és K. Zoffmann Zsuzsanna a Csongrád-kettőshalmi és a kurgánok alatt talált 
embertani anyag vizsgálatai kapcsán (MarcSiK, 1974; 1979; K. zoFFMann, 1978; 2006; 2011). A fizikai 
13. kép. Beregszőlős (Lohovo, Ukrajna) Skorababka-dűlőben 
feltárt halomban talált kis füstölő (1) és tölcséres nyakú 
edény (2) (fotó: Dani J.)
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antropológia eredményei azonban akkor kerültek újra előtérbe, amikor az elmúlt 10 évben egyre nagyobb 
számban elvégzett archeogenetikai vizsgálatok teljes mértékben alátámasztották, sőt kiemelték a sztyeppei 
Jamnaja-etnikum megjelenését és gyors térnyerését Európa legnagyobb részén (allentoFt et al., 2015; 
haaK et al., 2015; olalDe et al., 2018). A Jamnaja-migráció mint globális folyamat vélhetően hosszabb 
ideig zajlott, és nemcsak Nyugat-Európa, hanem Dél-Szibéria felé (Altaj északi előtere) is irányult, lét-
rehozva ott az Afanaszjevo-kultúrát (bower, 2017, „Nagy mozgások” térkép / „Big moves” map, 6‒7; 
De barroS DaMGaarD et al., 2018). Ez a vándorlás valószínűleg nem egy hullámban történhetett; inkább 
elképzelhető, hogy az eurázsiai sztyeppe öv területén nomadizáló Jamnaja-csoportokból kisebb-nagyobb 
közösségek szakadtak ki friss legelőterületeket keresve, és indultak el a Balkán, a Kárpát-medence vagy 
éppen a belső-ázsiai területek felé. A genetikai vizsgálatok mellett rendkívül fontos információkkal szol-
gáltak az izotópkémia-vizsgálatok (87Sr/86Sr; δ18O) elsősorban a nomád közösségek mobilitására: a Sárrét-
14. kép. Lelőhelyek. Kutatástörténet/Első halomásatások: 1 - Dévaványa-Templomdombon; 2 - Tiszaigar-Kettőshalom; 
3 - Kráľovský Chlmec (Királyhelmec), Erős erdő (Szlovákia); 4 - Carpenii de Sus (Gyertyános) (Románia); 5 - Izvoarele 
(Bedellő) (Románia); 6 - Ocland (Oklánd) (Románia); 7 - Nyírkarász-Garahalom; 8 – Geszteréd, “A” halom; 9 - Tiszaeszlár-
Potyhalom és Bashalom; 10 - Ulma (Homokszil) (Szerbia); 11 - Kétegyháza, Kígyós-puszta kurgánmező (Kétegyháza és 
Békéscsaba között). Első kelet-európai hatások: 12 - Decea Mureşului (Marosdécse) (Románia); 13 - Csongrád-Kettőshalom, 
Bárdos-tanya. Pre-Jamnaja időszak Magyarországon: 14 - Békésszentandrás, Nádas-halom; 15 - Tiszavasvári-Deákhalom; 
16 - Sárrétudvari-Őrhalom; 17 - Püspökladány-Kincsesdomb. Jamnaja VS Baden/Coţofeni: 18 - Mezőcsát-Hörcsögös; 19 - 
Tiszavasvári-Gyepáros; 20 - Skorenovac (Szerbia); 21 - Perlez (Perlesz ) - Batka C (Szerbia); 22 - Pašića Humka (Szerbia); 
23 - Padej (Padé)-Barnahát (Szerbia); 24 - Hajdúnánás-Zagolya; 25 - Jabuka (Torontálalmás) -Tri Humke (Szerbia); 
26 - Debrecen-Ohat, Dunahalom; 27 - Dusnok, Garáb-halom; 28 - Hajdúnánás-Tedej, Lyukas-halom; 29 - Kragujevac, 
Bare-i halom (Szerbia); 30 - Bodo (Bánát, Románia); 31 - Trnava (Търнава) 2. tumulus (Glavcovska mogila) (Vratsa régió, 
Bulgária); 32 - Sprski Krstur (Ókeresztúr/Szerbkeresztúr), Slatinska humka (Szerbia). Baden halmos temetők: 33 - Gemer 
(Sajógömör) (Szlovákia); 34 - Včelince (Méhi) (Szlovákia). Késő Jamnaja, Katakombasíros időszak: 35 - Cegléd 4/4. lelőhely; 
36 - Tiszaeszlár-Temető; 37 - Lohovo (Beregszőlős, Kárpátalja, Ukrajna), Skorababka-dűlő. Vučedol kurgántemetkezések: 
38 - Batajnica- Velika  humka (Szerbia); 39 - Vojka-Humka (Szerbia); 40 - Moldova Veche (Románia). Ljubljana-kultúra 
(Adriai-típus) „fejedelmi halomsírok”: 41 - Gruda Boljevica (Montenegro); 42 - Mogila na Rake (Montenegro); 43 - Kujava 
(Montenegro); 44 - Rubeža (Montenegro); 45 - Mala Gruda (Montenegro); 46 - Velika Gruda (Montenegro).
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udvari-Őrhalom másodlagos temetkezéseinek stabil izotópvizsgálatai fényt derítettek egy, a régészeti és a 
néprajzi adatok alapján egyaránt alátámasztott, hagyományos transzhumáló útvonalra az Erdélyi-sziget-
hegység nyugati része és a bihari Sárrét között (GerlinG et al., 2012a; 2012b; Dani, 2014).
A Kárpát-medencei Jamnaja-közösségek genetikai mintáinak jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatain 
túl a táplálkozásukra és az életmódjukra is rávilágítanak a szintén folyamatban lévő 15N és 13C könnyű izo-
tópvizsgálatok. A stabil izotópokból kiolvasható általános tendenciák mellett új irányt jelentenek ‒ a deb-
receni Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laborban Lisztes-Szabó Zsuzsának köszönhetően ‒ a nemrég 
megindult fogkőanalízisek, melyek a fogkőben konzerválódott fitolitok és mikromaradványok által direkt 
adatokat szolgáltatnak a nomádok étkezési szokásairól.
A Volker Heyd vezetésével 2019-ben indult, „The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe (YMPACT)” 
ERC project éppen a legnyugatibb Jamnaja-közösségek kapcsolatrendszerének, életmódjának részletekbe 
menő megismerését és a megjelenésükkel kiváltott helyi és globális hatások megértését célozza. A leg-
utóbbi, a Bojt, Tökös-Varga-tag lelőhelyen egy elpusztult kurgán központi temetkezéseként feltárt fiatal nő 
élettörténetét tárgyaló esettanulmány jól példázza az új kutatások irányát és mélységét (heyD et al., 2020).
EPILÓGUS
A Jamnaja kelet-európai eredetű nomád közösségeinek Európára gyakorolt hatása szorosan összekapcso-
lódik az indoeurópai vándorlás, a ma beszélt indoeurópai nyelvek eredetének mindig kiemelkedő figye-
lemmel övezett, újra meg újra fellángoló viták közepette tárgyalt kérdésével (anthony & rinGe, 2015; 
anthony & brown, 2017; heyD, 2017; KleJn, 2017; KleJn et al., 2017; KriStianSen et al., 2017; laziriDiS, 
2018). Ezt a hosszú ideje zajló polémiát a régészet, a nyelvészet vagy éppen a genetika nem oldhatja 
meg egyedül, csakis további komplex szemléletű, interdiszciplináris kutatásokkal adható válasz Európa 
„indoeurópaizálódásának” a kérdésére (anthony, 2019; Koch, 2019; KozintSev, 2019).  
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